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La presente investigación tiene el objetivo de describir la influencia del uso de residuos de 
construcción y demolición (RCD), procedentes del sector de la construcción en la ciudad de Trujillo, 
en diferentes porcentajes sobre la resistencia a la compresión del concreto, diseñando una mezcla 
de concreto f’c=175 kg/cm2 a partir del método ACI. 
 
Para obtener la resistencia a la compresión, se elaboraron probetas cilíndricas de 15 cm de diámetro 
y 30 cm de altura, las cuales se conformaron considerando una dosificación de 0%, 5%, 10% y 15% 
de uso de RCD, las cuales se ensayaron a la edad de 28 días. 
 
Como resultado se obtuvo: para el Concreto Patrón se obtiene una resistencia promedio de 203.28 
kg/cm2, para el concreto con 5% de uso de RCD se obtiene 196.39 kg/cm2, para el concreto con 
10% de uso de RCD se obtiene 189.82 kg/cm2 y para el concreto con 15% de uso de RCD se 
obtiene 183.01 kg/cm2. Esto demuestra que usando valores menores a 15% de RCD, la resistencia 
a lo compresión se deteriora en un porcentaje mínimo, sin estar por debajo de la resistencia de 
diseño, lo cual demuestra que la utilización de este material es viable en la elaboración de concreto. 
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The present investigation has the objective of describing the influence of the use of construction and 
demolition waste (RCD), coming from the construction sector in the city of Trujillo, in different 
percentages on the compressive strength of the concrete, designing a mixture of concrete f'c = 175 
kg / cm2 from the ACI method. 
 
To obtain the compressive strength, cylindrical specimens of 15 cm in diameter and 30 cm in height 
were prepared, which were formed considering a dosage of 0%, 5%, 10% and 15% of the use of 
RCD, which they rehearsed at the age of 28 days. 
 
As a result it was obtained: for the Concrete Standard an average resistance of 203.28 kg / cm2 is 
obtained, for the concrete with 5% of use of RCD 196.39 kg / cm2 is obtained, for the concrete with 
10% of use of RCD it is obtained 189.82 kg / cm2 and for concrete with 15% use of RCD, 183.01 kg 
/ cm2 is obtained. This shows that using values lower than 15% of RCD, the resistance to 
compression deteriorates in a minimum percentage, without being below the design resistance, 
which shows that the use of this material is viable in the manufacture of concrete. 
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